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Az egyedüli magyar bányászlap az Egyesült Államokban 
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PURE WATER AT THE MINES IA MUNKÁSHIÁNY ÉS A ·BÁNYÁSZOK A VERHOVAY EGYLET ÜGYEIRŐL 
Purc and healthy watcr is onc of thc chief requiremcnts to safcgard -------- 1 Egy ll'.U\IYV bt. nyáal level&. 
health. - Tbc cxample set by Holden. Talán még soha!.cm ,olt 1dó, a n)1rc tóhrnk tehk. a Jo\6Lc1 1s )e azt 1d1a m.1ndc1k1, hv(y a ___ _ 
mikor a bán)asznak szerteszét az I cp ug), mtnt a multi n, tamogat 1 . .1ra1 r:tf"g„an Az ")'Ckfzet J Iorn, ,k Jano• testvcrtOI a ko ~ "C)'il"tH A \,c•bov ,,. egy1 „ 
V. ith the arrival of thc summer That tbc whole thing j5 only oro;zágban olyan nagy lett ,olna, m fog1uk a magyar 1.., ,tvC-rnke . te. cs 8%4 gal,,tkc~zsc..ó s \C,,.czó e\C'lct 12ptuk, amcl)d 1ck JH n.t e v ,0 sznkségl' nem 
mon1'u w..- ag-ain have to confront the que.;tion of money can be il- az Crtékc, mint jelenleg. ).iinden•: hogy tanáesainkkal, J' karatu );> 'tgit nt' c'>be71 bennunk..t a szivesc":'l k,. 1unk, mc:t muidcn· )I ";t.T ura kodaSro!. Olyan e-nbt 
the g-reat question of purc and lu!>tratcd the best by the con- felé keresnek ~ányász_okat és I rátsigunkk ·I -es se '1tsébrunkt.:, 1 niagy. • b ,·a z.1 ' : dorol• re t:-.n fedi a% igaz .ágot es az igotua- kct kell „ te:: ilct , <..zta"é,•,._ T 
be ttby drinkinJ;!' and coolcing c.lition~ that were aml are now egyik társaság folulmulJa a mi- mmc.: n.1.gyubo nyLan k pJ.il. .ilo;c· 1-"' :1e_künk az egye"' te1e "'L JÓ:tan h:fft . .,. st as;,;,t.,ni, aki nem pazaruru, ha 
water, thc importanc1' of wbich <'xisting at th_; plants of the sikat abban, hogy hogya~ kc~vc~- meg azokat az efü 11,rte'·ek • - a p k h:..e1t, lmlom,srn 11kk~r, ha Kdt Crantt(,wn, 10:7 Julius bó tJ., :1em gyarapitac• tudJa az qylct 
QUC~twn at some minig camps Tsland Creek Coal Co., Jlolden zenek a telepen dolgozo banya- mrly k~si:n-es, n~'i.b t:S ,e ze.1--1 !>hc:1 \.tlanulvfl ,·.iltoz.s all ~ lgC"n ~1c.ztelt ~zerkc,zt6slg1 ugy, :1f1 
thc uf'"=(ials arc still trying to \\'t-..;t \"irginia. Jlerc the drink- szoknak. hogy állandóan megma- mes munkájukl;rt me .n .r s .=-1. rizeti · vi~ 'S, sztríjk kcdetc A Hányiszlap 28-,k szám.il,.,n ,\, mult nagy konvel<!Qn alka.! 
inl{ watcr wu unhealthy for a radjanak munkájuknál. nekik. \' -~) \égi·, munka" z1.t~rl!lé , O.!. astam a Verh• .v.ay Egyict 11·,,- muk volt r 1s, 'logy a iciset-1„ 
Xumerous lettcrs arc pouring- long timc thcn the !'<Ummer Ennek a nag-y bányászkereslet- .\ legfonhi:.abb mn,t, hogy a t" ha onluk. F .,.vmast &t"gitjük :t.. muHol:.!'oáról, .}m1t 1guan, h;1 fö'>kokat mcgfosszak ;~g,,oktoi, 
in to u~ írom every part of the months the hospital5 werc never nek a:r. oka a háboruban rejlik magyar b.íny5.szok min,'enkur k; ·"·c1 t, l·r1;;1 „ ember t• 1gon,Jolhat. a haja az dc q;átu • 1,m kúldhe, 1 ek, Jogc• 
l'ountn cornplaining of the lack without paticnt:5 and the cffort!'. mindcnfClckép"n. ~~gyrCszt az~rt, sérj~k a legnagyobb figyt:·.cmm11 ~11 n •nCcnl or t: .'-u:,1 nagy Jnl . gnck 4.11, hc,gv m1~ 1s kdl itt rl- nem g,·akorolhal ~ k. J szc- 1 va 
uf wat~r fit to drink ::md as a of thc cornpan~- were all in vain; mert a háboru kiútCse megHún- munkahireinket, ame!veket :a Ju mm--.11"-r.re _t '1a egyik :ni~1k test- r I ebben a nag)' szabad Ofe"'ág- Jamc > kisebb tj0 ielegátu.a 
r $.l!t of this lack of pure water they could not rOot out the tette a bevándorlást, aru1 minden vfolx:n meg fokozottabh ·n~.t«k \ r t;nolihb v1d,·kre \ltaz1k cs \;..;i • .\he:lyd, bvg} épttcnc·1ek, obba• s tvbbet tehet a nagy. 
nanv families arc taking ill typhoid ícver. é\"ben jó\·al nagyobb volt. mint a ben fogunk kozolni, hogy 1. :nun kit •·;e·, b,z'1 aL r lenm 1m , b„t rombolna! gyüll-sen, n:·nt nkármely nagy 
dail} at the variou~ minig eamps. Onc wcll was dug after thc ,is._zavindur_Jás, rtszben pedig kájukat \·ált,•ztatni ak;.ro_ b.ín_y h -gy .i tdf'pC"l '"·yan'Jk mun- -\ Ycrhovay . gvlet a I yna· fiok deleg.atur, tnicrt Dl"m birhal 
rh.:s; complaints arc comming other, but they were compelled mert_ Amerika széns:i.:ükséglcte szok az o:-szág mmdcn \l1dékerol k..\11szonyok, ·· •• il1c:1ckrél ·1,..f t:\ ... t1b rnag)· ... intézet Amerik.- egy k fiók ·yan z vazah ogpl, 
from Pcnn~yh·ania as wdl as to !>top tbl·m thcm up a, soon a~ annyir~ mqrnO\·ekedct_t. hogy az megtalálják azt az e,tcsité.lt, a ott, 'lcor :rJon be hoz~ank, ifja ban, 1mehnc-k t. g,a1 ~ 1bbrésze _. mmt a má ik, 7t csak T:$%3 aetri 
-om Kentucky and \lrginia ancl th<' v.·ell!I wcre ready a-. no gooci }:~)e~ult Allamok tcruletén lé,·ö m1Lrn mcgb1zh; •nak, mi rt s.e:at meg tt tí'c:> ·ic, t:.· s ;111 S%h'C!:'!n 1)anya , de'. -_n1l K r) l,;1 " •ogr. a: :- .. mt'gadff ogg;lt övetcl 
t s rcmarkable- th: t aomc mine water could be foun~L osszes szénb5.nyák ji'1 időre, nc'.·me- tcst\"fremk küldik Li: ~:oi_,t, - .. .,küloJuk C"'Y kct ott do g-m:o km:eteh;., •I qn1.t fi! n'indcn • hc iuk kiSt"bb számban e'\o 
owners C:\"Cn in •"1csc prosperous Hut the ucstion had to be l)"ck h_oss1.u é\:ekre el _:,·annak l~t- _:\t11~kahireink ro,:atiba fiz<'te> t. ·,ér c1mt: akik \'",;la zolnak 1 :1yá z 1. b.-Ylt·t e·-iik :>cn, mert fiókok kcpvisclf'timk _ a gyu!c 
J, arc not '\'.illing to cxpe.n•I sohect. For tl~c sakc oí humanitr va sz~nrcn'..kl~ cl. Ez a ~:r.c.n• hir~i te_ 5ohsr kcruU.1~t beJe, {"P lt''II „I.r~ .. -u• í;o_~._n. . ~en sa1n,os vo_ln:•, ha „gy oly .n scn . 
51 mcmc,ney to msure the . health and bu.~incss inlt:rest the hcalth szukH·~ meg Jc,hhan me.gn,n~ke- u~~, mint ahogy e .J1g se ko_.tol . k~.jJUk a testH.~kct, hogy t:i:TI', J,.r •:>kn~ aty.lf1 kc,1fe-k„d ._e szt r s1 ereim, kti,-,.J vagyunk 
d. th""tr miners anrl íamilte~ .ami and li\·es of the men had to be dclt .tzaltal, h~gy Amcr'.ka tcuy- tu~k ott.()!~ i!.nokaL~I • .. ,3lam1k .. ,r. r;' '" _ol kapott ~eve eke t. mt- Z'.l'e · ,;.• J t, nk i; c·.1:'C JUtt,,~na z,·n nagy k :wenc"óh z teiryunk rt: 
r .pr ive 1e ~anitary cond1tion!s f. d Th f h • h . legesen helc pet a harcolo államok sz.ukségunk van a ftr .• .. gok ér e II eg10Lb be .1tbuk es tudasuk h,,!.alma e,g) etet. cn, hrgy egy clunkct ol f'!rn 
n w cx1 ting t their plant<J. ~:ti:r:a~i:\~sti~I~: orcl~n?w~;~ sorába. ·ne:t igy , SZOve_t l-gt'.~C t~sitkc nek ~özlfsé .lkkor m~n , : ,nt l1~ · oha cin t adhatják, \liut . l"n 1• gam s bán:, z be us J.: tébe t1e adjanak vez.et 
, 11( whole thing Hl only tbc fumishes ~hc v:trio!s p lant~ with ~e: 1s n_agy. szben •\me· :ka tat- dtg~r_nt:g,c olJuk_, hog, ezt_ ai: cr h ·'>'\ n. k,· ,an ncL.,k szukséml lcmt>er ,agyc:>I t JO \ e. ho\a\~ta. , 8: tt, ,luk , unk, de qc 0 
u ,:on of moncy 'fhe unpure l'wohun:lred ightv P'fh„usands 1a el_ sz.~nl"I, . te ' t!'!'lt maga a ír ság ~ul~te b~ 1 m, -k t s1~tr ,,r·e~1ti ""re_ . g ne ,em t. ,·a~ egv p 1r am ku~k e. igozik 
V.::lti :- e he oe til'·u and pur gal1 ,. l'll cn· tai- u~ wakr Mtn~~et kurulnwny c_rndte a: ho~-..a~k. n~ho~· brn~ :"' 1.: h ) arl'i:ltur e1 m1 • ..-a1 ~t , 1t, itk .. •lcn 1 e t eHim, J ml van a kove 
1, ,. nun ')cr td·-.r- ... ul ind "::11. ,p in Holden munka._..i relet. Az :iso .i.z1.::rt,josszete\, _s zek ut a IJaJtauak e t, ., 1 ·':l,1s1 :ol rr.- gta 1 ~ .. - his.:em, hvR"f l•JI I utn telé„hez., m. rt. a v~·,O\·ay eGylc 
r _l\ ·ng írom fi thv , .. te could ) . Pf:OP . . mert nincsenek 11J, n \·1s:tony„kkal h1r.tdaAAnl. gadunk. volt a tolcilc 1agy omenc1ó., nem egy par embere. hanem• 
be re lutcJ to mtnimum 1f not "'1 . dnnkmg ~,- tcr v.hich bas nu Í!ómeretlcn ''z,,ld'" hányásznk, a 1 :-,;aJ110s, a lei,:11aKyobb ó,·at C .ok ~g) b.:-.1adh, tunk min1kn· melyen t.:·n 1s, mnt delcl)Citus n,: \"crhovay tagolcC, hiszen h:,. v1~ 
Clt·re,y e iminated :m..-\ onlv the ~,1::1 t:~~w~~~: i!';?;"t ~~~:gi~i:~ kik mé~ a_ ~?!Utro~at ,Jl koroná~·: .s~g t:-.1 gond. mellett _i d6for~ul bt•!1 ilö1_ , ha dcos~k. go_ndo~, tam,. na1 akko1 m.g ai.-:arták mm:- ~zacmlCkez~nk ~ ,mul t kon,,ericio 
!.. ·ngi,,e.S'- of :<ome npcrato~ .;an . : , • . . . . nak s:::i.m1tJak, masods,wr pt"d1g I nd1a, .1oirr ,1 munlo.:ih1rek kozc 15 elordatok , .t yuni., h~ hu:unk a G.-ltm azt a nagy fát, amely idáig t•ta, hogy hány fwk nem \'Olt meg 
prevrnt the puhifiration of wakr. c_mnpan) 1" t'h e 'Ihou-.aurl Do! azért, mert a sz{"n olyan fonto..;:hamu; htra~ások kerulnck, ha nC ffl:l"-lkhan é" ii,:-p·keznn~ azon, ann}• Auk gyilm<>lcsöt hozott. Ln dcgcth-e k mult naro konHndo 
~,)me :,.·t•ar:,; a~o the question ~.~;·, h~:u~~~-•uitk<'i~r~;;\,n;~i:;: s:i.:uki.églett. a há~orun!k·. hc,~·. a: ha c~y-cg~ r~!'>OOzJ.kar~tu bánya?'z hogy a ~ásiknak se leg)en c,lc:a magam 15 er., en tillakoztam e1 ,al és tiltakoztak ellene, han) ta-
of ·nonev mig-ht han 1,een con- ) · · . magasabb arak fizetéset 15 k1l,11 kuld1 be har nem igen vannaL 7- ellenk<""'"• ,.e velunk Hemhen. lt.·,1e, h11gy megmozdulna \"erbo- got olv.astunk hogy fel li tt fug 
sder'd · ,n important factor. ovcr ~,S per day, And íor th1s ják. . il) enék , i!.g"~' ha a t~ruság e'n l!g) .ittes en)vel, -válhetvc k<'ll ny a. 11·1rjiban, ha megtudná. ~csztn mt'rt 'elll"ne volt a 'ötisz 
"here werc mam· mines which amount of mon<')' th0u'.'3n•l!o ot 11indczen kurulmenyeknek ter-; bcrfogója kuld1 hc az 1vet egp.ic i,,lgornunk, ugy minden egye„ hogy ez :1 szép csr-mcte, amdyet tikarnak _.\ föti5ztikar ugy dol-
.\·er<: opt"-atl!d at; loss (although men. aud \\Omcn ami {'htl<lr~n .are mészeks<·n ha•znát látják a b.i·: rucn ug), mmt:1a ö maga is a tQb rnhcr ,Hete szebb. crc:dmEnve- ö ültetett CS gonrlozott, nekunk 1tt i,:uzutt, ugy csinálta amint llek,k 
, • .alf;h ,s nore importanl than getttnK,~Urf' an<l ~ea1lhr ~ri_nkmg nyá~zok is, akik még &oha annyi; b1 frdckein·I torödö hányisz ,·ol• ,.e1il, k<Jnn,..•·bl, lesz. hagyott hatalmas nai:y tOrzst lt·tt Júl e-.ett ·•r hát ntleuk Jegven 
,nontv) md at mm-t c,f sm:h water. 1 he henefit nf .th15 1.5 felt pém:t nem krreskk, mint a1. utób-: na. Ilyen t·setck na.:yon ritkán ts _a •nagy.,r hinyász élete u~ és nar ma ki akarJák a htl)éb61 te tv- rt-k, a hatalc,m, az egyleti 
plae the officí;1.ls of thc colll· nc,t onl~ ~y the the mhahitant'I b1 1d6bcn. Dr meg \'i!.11 \·1mek a.fadulnak <'IÖ és termész.:tesen1·s e.cg nehéz PrObáJj,ik hat ,·ágm. tai;oké, dc nem a fótiszti~re 
pam• had onlY a limited amount' .,f the ,armu!- J>lants oí t,he _com: 1 kár;,, is az i:gye~t·krc néz,·t'. mert. soha1-em a mi hibf,nk _ez, men azt cg}üttesrn me~k1inn)·itcni. Mi Tol_edoi nagy kon\"cnc•/m nem mi u:ahjuk m<·g a t, '!"\' nvt, Ji 
at their ,\ispo~a\ 'or cxpen<liture!. pany, but hy the comp:iny itSf'11 · I .;oha olyan C'T'Óst·n nem \"etettCk, tudj.,k a m:,;nar bác) ászok. hogy hi~szuk, l•o~y o:ikerulm fui;r. sikcrult semmit tenni és felha,z nem egy kt't emb~r 
oí thici naturc. T~e peop\c arc more hcalthy. thc I magukat a Lányiszoh. utá1i, n11_m: az orsz:l.gban szerte-széjjel lak<,: ===========lnálták az alkalmat a Jassai,, "lötisz.tikar ;1J~al moH UJ alap 
roc1av ihcrc ~hould not be inmer1< u~ morc st~atly am'l the ntr,st és igy tlOkStM megtortémk. magyar bánv;í zok ezreivel ,·an I n:igyg) ult"-scn. Kapbr:t jö:t min 1-1:ab:i.ly lett mÓ<lo.;itva. Az f,:1«-:S-
Jc h obst.i.cle a, this. Thc nine company is not _lnosmg any lahor hogy jú plé,.t·n dolgoz,'1 bányá-..z: 11 ,·g·rnk t:S tf:rmt·5:o<'tescn senki p 'ruJ"rt t lk k d,·n. mert ilkkor:iban megjelentek lf'gcs pénzkidobás. Azért van ;& 
•'"·t not profitablc tht•se da\·, ~,n account ~f sid:nc..;s and therc ott hagyja megHnkott és i-encks; S{'m ,•.ult.,.t;a d tii!Unk, hogy is O ~a e ese a magyarországi gri",fok a nagJ- nagy konnnció, hogy ott keli :,,1. 
t': e: -, acC-Ount of the incomPc- 1~ no cc-,;-·,rl:i~n! •1•1 th,· f':'lrt nf 1111' munkáját csak azért, h1,gy cl-; mer1uk minden egyes magyar bá· - gyúléscn e:.'\ a <.ok lclhs {s tü:zes 1 dol;c,zm, ot kell tórH!nyt e :- j 
•eni;c of he officials or the 1,eople 111 th15 n·spect. in1·nJtn egy másik telepre, ahol, m .i:.w:,k :1 Jellc.-nét l-s szándl._ Alaposan megjárták azok a bcszl,;dekkel maJd nem ÍCJ• ,kt t' 111• :\ !lapokban bcirtam a fóti sz 1 
nft:r :ir quahh· 0 f coal, :;houl,I bt .\t k·ast th<' greater t·ompanics még sc,kkal johh kc.rctctet és tóbh • kát. :nrt ez tcljeSt'"t képt('lt:nseg telek-kcrcske~ók, ~ki~. Charles- \'ették a dt'leg.\tusoknak és sike--1 karhoz, hogy kúldjon iekern e ~ 
do!u d \l{J as i,ame will never h!! shoul<I foJ!ow the rxamplt' set hy clúnyt i~~ek neki, de n::n min ,·olm1. . . . . .. t~wnban, \\._e~t V1rgm1ában és rult ndák arra az .álláspontra he- péld:'inyt áttekintés vé"' tt, és ;u,t 
a uc tin enterprise. the Ji<lant.1 \.'rcel.._Coal Compan~.1d1g. tartJak ezt be. !gy hat ab~-, Hogy m..;i:r.~ ,.s_ eleje~ ve~·uk vidékén árus1tj_ák a tclkeke~t. dc l)ezkcdni, hogy. megnyerjék a kaptam d.lauul, hoi;:-y nem I ild 
Hut t minl"S whcr thC)'_: ~re \\'here the watc~ 1s unhealthv tl._e nyaszok Mks.zor ~a.~1k sem tu<J : a~ __ esetleg. he-k_cru-lo han;,1s h,_ '.k még so_kkal Jobb~ mcgJárták d~-Iegá~usnkat a ffnr01la elmu.ff?l~- h~t, mert _ne~ kapi:,tt felhaLJma 
""J.alcing mon<'y, wh<'re 1he minmg ,JffJC1 .. !-. of the ~tJmpany shuul<l ~ák, _hogy mit ~smal1analc, men-1 ~~i.. munka_hu~ket bekc :> .. ,cm azok, akiknek a telkeik egy r!szét sar.1, _h,v:iikoz\·a a:i.: cg_\'let ÍCJkidc• 'za;t a f?ti~zhkartó:. . 
ol oal „ profitablt·, the expen- r-c to :t th:tt 1h15 had frature 1._ 1enek-e, ha pc<l1~ mennek. mc- ,.d re1dsze1ml "-1an_ Lán,.as~ok 1a nyakukba sózták az utloso h6- scrr es a fogalomra. , restvcrcur., mmdt·n íi6k 1 
,i,ture 0 f a Amall amount of „J:minated imme.-Jiatch forifwclly1k telepre mcrne1wk, mcl)ih.nf'klnak kul,!jfü.. ki, a·1kct t,,_l'.bt napokban. . . llazktonhan fp ugy h·het az!gyiilé:mtho.:zaszóbaanagyl,:i 
• ,ney tu impron the 1-anitary w1ll rN.·"i"e_ co111plain1~ froni h1~11ne~, hol kt'_res.he!nt:k til~-/kc ~•h•• ~ •,:e un~, akiknek Jl•!II Tudvalc_v~Ieg .. azt. h1r?et1k a t·gylrt ugycit lchonyoiitani, mint wnciút ,~,; tt-gye meggondol.s 
ndition!!I au<l l" afcguar,I the HtJiH.'"llrian mm~rs th;it th<' w,1•cr bct, hnl 101.,b az det lf!y aztanJs'._crirn.sé~1!ről mar, meggy!'izq1! charlestom cs kozel v1déki telek- l'itlshurghl,an. tárgy.lvá, hogy ol~·an tiin-i'ny h 
e :Ll'h of . ht mmrrs i.h(lul.-1 nút 
1
,_,,. unfit !(, drink "'..: ,,nll ;'1.\o11ce so. k ,_o_r ráí1Zl' t1f'k enc b b.any.;i• !_ tu- nk cs ak1k1. J tudiuk_, hogy _-ic- spekul.ínsok. ~ogy a kormá.ny J .~!'osnk c~ak a mult kc,nvcnci/,. z. ss~·k, anie-ly. javára legyen 
1,<? ,v-ctted and the w.1ttr ~h,,uld call thc· attcmion of th<' Jfealth s ok, 11c t mci'~_ondc,l~tlanul I h~zc11 loigi zu ic k c:mbcrek. a n~gy ~á~at ép1t a város mcUe a ~ól. hilny uj fiOk ;,lakult. r·élan)- nag_ \ e hony egyletnek "'1 1 lú-
l" madi r1 to drink ií it is nc-c-:icd Departmfnt ofíicials ,,t tht· res• hagnák o~t a :nunkaJukott es l,;,ll-1 kik q11 n Zl"TI. m<'r m.guk 1!'. kozcl Jovobcn és .erre fel borzas~: nyi sen, mml ahogy sz!i.mJtl•ttak. moz<lit.-isára 
l 'le done 110. )C-CI ,v st„it· t,, this fact. toznck m:- ~ e1eprc. elkoltc:-u·k k~l'l"rvesc '1 cl, lgozna.k l<'m "cn t6 d~ágM árus1tJák kétes értéku és hány irodai alkalmazott van -\ \ t· hova,· g,-kt rgvil bu 1 
=====================lcgycsomoP19nzthttr kndásraé.:ojnc~ ~ lelku. ·, hogy 11 ~ukc1p· telkeiket, . _ mái na .a ti,kári hi,·atalba. H:it tagja 
eh-e-.111 nel:.: '"'! •·.u .ssa1 ;.s be , m test,· r 1os" nunkat .;i;p Most a kormány nyilvanosdg- az a nai;v irooa1 rt:nt, ez egy sem Hornyák János,. 
Állítólag nincs sztrájk Wheelingen ~ezé- cl rt'i mula z'.'sl'al_ is Je-1)1 n ,agy pi nzt ek ;mt e"\. ra ~ozta. hogy a háboru t~1:,am_a terheli a fötisztikar zsc:Ut, hanclll Crantt1 wn. \\ \ a 
enték1 ny o szeget t-:s mmdcze- Sokszor kulrlenunk .ell munka J.la~. szó 1em lehet. gyárep1tcsr~l 
Whecling, \\"est Va. ~lult he_ti
1 
nt e :-yc~ <'Sctdd)('7 az uruon ·.c.n felúl niCi; az j„ mf',:tlő;ft~nl1e-- ·hiit két"r \"e r-l)an telepre is, a h tgy egys~en:e vcge lesz a vi- ===================== 
f: í.inunkhan h,r a,ltunli a.rrol, r kn:iJ ma„ .s.abban s -:- fizet- 1k, hogy roS!l~:tbb m~t~kat kap- mi Jynek mag~ar )ám·ai z l\", I rágz6 tclckb1zmszeknck ..... ·• s , "k k, ··1 L d ·11 e I 
h "'r\' a\lttúllig \\"ht: lingt'n. alnck. • .\ munk tovabh l'Ol)lk a te- 1ak, mmnt anulyrn eddig volt. ncn ,;;i.g\·unk 13zorosabli VÍ!IZC>llY Az utola6 hetekben kulono~en ztraJ eszu ea VJ e, 0 oradoban 
l- t; ~man C. .011 & Cnk• Cum1'.an) lepe~ és a t:i.rsa~ág ., azt hi~zi, .\fp~t. amikor snkk:ll jobbak a ?•m cs 1~~ha örUmml'I mondhat : 1 :a%::ies~!~t:cok:t :::::~:: 
ti ,en llit, ::ig a mmka.?k hog~_ r,;,idcSI... 1smt:t lesz de- k eseti \jszunyok. mint bármi- 1~k,
0
ho~ nagvon 11kan _1C'Y v.i.rosbeli társast 
0
f körlevelek- • . , .· , _ r • • 
"'"lrai J.ia lcJtC'k, ':l<'íl a tarsasag gendo emberuk. or vc'lak mo'-t kell azt .a pénz· tort:é"t!.hitik meg ho2'Y nem len . . g . '.',;ag.) é:rdelunl~, \'a1,1a :nm KY lrut", lw,ry knilJCK r at 
ml" btaJ ota az mi tin cil. ~eré .e. . _ • -0 • kerc , al 'imat kiha":..n:Uni Úfn'e- mindcnlwn iga/ hu ~(' Ul a •e 1 !:' 5 :~~~:~ 1:;
5
:zütl::~~;;fe~:~ de~ki ,Tuli111. 26-!t ezen a vidt'- bt"lyel. A.nüg u llgy<'k ,,- tetJ 
'\ ·arsasagh z <'~t.icn ;i kcrdé!bc-n BA.,\} 1~SZ . . , s~n, ok „ mt·ggondolt el6relá- vc• k rt. 1t se kozi. ni'~ magyar bányászokra, illető- k _ .. mutBn •, zen a napon
1 
fog ~lr rendb" 1 m JQruttk. 
nt tt 1 ••etunkrc a1.t a val;a!lzt . 8ZERE.'\CSF:TLE.\SEG. tassal. M rt rt<'m lf'lct tudni, mc<l· \1 megteszünk min:lig mancte1t, leg a bán ászok pénzére a külön- ~ "lb,';mt, a Color&d~ 1-'Ut> .. & lron --- ----
kaptu nJt: n i ok nagy S1Jni\latos >~l1'M'1 „rte Haes111ig tah a jú "l:il,! és :nost kell am1 a m1 cr~nktol llik, a kétc höz6 tele~-társasd.gok. J6 Icu a ( ~- (' nok: tá~g,-41111 az um:• ver.e- OLVASTA" 
re ~,. lh; ~ta a h e~:: ne t a \mor 1 " l('Sl,érunk &L% oak- h1 ',re'iozm az e,etlcgi 5 korábbi iigvt:k t mindig: mr:gv1zsg:'i1juk \•· , • 'k . . k . á . tl.vel. :,..;afl.\ remén,Mégr azoc 1 • 
tár. as.irr nc.-:n c1ka1 ta !ismer :11 a I vrf'\\ 1 li nyiib .. )Iuuk'. kii7.hl'll l re . k ti·tl1 n h .n:\pokat is. C\ clc .i: mk munkahm·k dolg;'1ban, a 1;!;~~:! magyarJama vigy zm btin ae~lti Bt•~ f~ a ':i.rgyalú:~ot I lo:;,-y Mny ernhe~ J.l.Jt fflól.r 
T~re e1 \hnc \Vorker!I_ C'11on•t. ~ 1•• zak1trM ko mngi au, tt>mett<' \li a J('gJoliban orulünk annak, sakh gy -,1e 1; juk ar igazs!1- _______ t"S ·nk1 -em 'lW'l, ~og~· Mr. \\ ,·t-1 meg. n(. ne n 1uJ1a, hog) lD 
• >an mmdazok, ak'· clh:""gy t.'S sw.v " •negspbesit• ttt' . .\ton I hogv tf' ,\'Crc nk mo ·1ven jó got. ha ez Ci,:Yszcr e~y,;zcr nem --- !Jom k,•pu lesz az uJ;J·(-t bikken \kdl \·1 lk dni háOO l$ \·ilágb n 
k -a tele let m;Í.r 111ást1•t dolgt 118.1 ~ .,,u-rblo-1. f'olo. '3rhúha vi~umyok koz kr1.1ll<'k és te i.ikcrUI. gi 1,\olj, f l bányászok, Ujits• meg mindenki idejében elint~_,_.ni. -J\lir1• ez a lapszA.munk Ol 1ljon . má. karan és re tdl JC 
. k. , tiT"".asf1i::- dad.:-1. i1,nna 17.aUuották f'fi ..z t,n.·08ok nlem, m1 ~z~ e,c;c:1 mindn1 dl ove,unl hr ~ ne-n úa rt 'lkon nulik. & lapot. hogy ne kiroaitaa.n.a.k I t -Olorádoba ér 11. tfngyalúok már n a 1 ,b us tmlnh·afíkat , 
tiogv m rn tartozil 1:r. umcmhcz n) Zf'nnt Hat" i t tve ms 11 • l1ogv nnc· a h 11.it mak :u h 1cm a nn, og:, n e~m meg benünket ebben a 'DBlfY dn,,. me urtl--itek. uor1ban mi !elbiv· e~. ~;- • ;\ew-nan-tól, zo7 E 
m1on t sőt llitásuk z -ülése nem ~c•vffi;Jyc bim, zok ki 1s e t" .i: k. Amin • n • 1arLatu• mnd e -,1 k ut, ~ ga.,ágban A potyá.n olTUissal. uk II fi! ,-idéken 1ik6 tesh·P eink JOf°l St. Ntw York N y 
'TA KARt:KBETtrEKRE o, KAMATOT FIZETONK 
P t.."-ZtT Kí\"EHETI ll P.\-OE."l FELllO?.i>J.S NU.K ,, 
JaJON MAGYARUL. 
BANYASZT KERES DNK 
te Je1N1D aJ nu beNttdnetl teJepilnkN a 1'.b magu a 1sfn • ·,1-
t I IA.ml)ll 60 u hf.a, 1r:U .ff lr.ola, templom Szorc~b.u ~01&-
ok ulpen k r•betnek 
Emmons Coal Mining Co., Inc. 
BAYAR.D, W. VA. 
orollal &1r:arnall UDDI JöJJttnek WJ.:LCH 
N I,F.OSZ!:88 ils el6be. c·u1r:t1 eleGrn.d 
Uron Dalet.önk az an, Aual ue ben, 
e n.l11o4&•al ... mbeD llacJ"U'Ok&t ul, 
h•• pArtfO&úallat. 
HET MAGYAR\ t..• 
The House Furnishers, Inc. 
WELCH, W. VA. 
MAGYAR BANYASZOK KERESTETNEK 
1bafl.H • 1lopos binyflnlr.ba, Ut N ffl ltb masu u4nbtl, mutna 
.. p II. mn11ktra. MIDdl11 ..... elél munka. BADJbUIDk napi lr.ere-„t• ◄ .61>, s 00. J6 bt.ntam611 
JAMISON COAL &COKE COMPANY 
Hannutown, Forbea Road, Cra.b Tree, Luor, Pa. 
CALUMET STATE BANK 
CALUMET, MICH. 
Tőke, tartalék és haszon: $170,0 
BETE'l 
1tr u ö 1.01, 
,11AGJAR BAll'TASZLAP 
BÁNYA TELEPEK HIREI. A Bridgeporti Szövetség 7-ik osztályá-nak nyilatkozata. 
f ordul jon hozzdm. bizalom-
mal. 
LEFIZEUSRE IS A DOK. 
Olasz A. Ferenc 
Leves - Hus - Tészta - Befőtt 
HOGYAN KELL BEFŐZNI? 
HOGYAN KELL FÖZNI? 
HOGYAN KELL SÜTNI? 
MEGJIQIVDJA A LEGJOBB SZA li..lCSKO.VYI' 
frta : ANNA NtNJ 
~ Ára erős kötésben 2 dollár ..... 
Kaphat6: 
KISS EMIL könyvesbázában, 
133 Second Ave. New York, N. Y. 
l:!b A VENUE A. Depl. C. NEW YORK, N. Y 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
(IIUNGARIAN MINERS' JOUR:-IAL) 
136 East 17th Street, New York 
Telephone: Stuui•eaan/. 1964. 
MAGYAR BA.\"YASZLAP 
Bányászképeket 1 
kérünk.1 
HAZAI LEVELEK. 
---- ·' 
'llu- ko1 JJ·>elul k. t heh', hogy ilhus1mll: l"• igyanily lapok. &e![lt 
az Americj Magvar ;\l!pszava sl'g1:,, l kapjunk tölük hircket. · 
:'ilá.r as.an-l~ boiú. 't~ll aki 161 ud...tol hogj. lehetové te- .\16.bh kiiz.liink egy angol len• 
"' ea~~.!...siúd.ap u The Oa.J~ 
8~:::/~1: Ju1U'll&I fognunk A n:i.ptarboz, .. 1_1vel mm- ()'e u .-\mr::-=kában élö magyarok- Ji·t aJlli , e/.ljáht~l. .\.ki teheti, 
d~n hben ~~g:gzoktuk Jinde oz- nak hogy ~!agy .rlnzAgon é-lö ktildJe he egy ·ne.s n az odata.rto-
Editor blARTIN HIMLER ru az oh·asomkal .\f, rt a h6na- rsaládju .. ,.J, Mkonaikkal lf',·él- tó khwiselö cillll•re, ,·a10· pedig 
SurknztlJ HIMLER MARTON __________ 110k azaladi1ak és korin ~e~_i kr~l Táltá:t utján ?rintlr:C%beue'1ek El- be l,·het külueni hoz.únk i"-. la-
Elli~ Ar: t;u.bKnptJon Ratol: fognunk a naptir. e!Alr:1.-szuletei- i m"'rl>aSf"l !így, ltiik l1.1ptársunk punk kind,íhiva.talába. 
Miners Bank of Commerce 
COE-BURN, VA. 
A lfAGYAH DÁ~YASZOK KEDVELT BANKJA. 
IJ.aukuJlkhan horfon'II ki tUOlll'DtN ,.._krntyf'k vann•k. 
4"' kamatot fl:r.eunk bt'létokr11. E Yldék m1gyarJaJ. ha ,ontoe 6s 
lelkillmflretee kluolg.lláat akarnak. forduljanak mindenkor boi-
únk, A bank pénztárnoka C"hu. 0. HanL<W"), a magyarok barUja 
é8 knl pArtfogAsukal. 
The First National Bank of Norton ltu•IUt .illam<•kb&n „ e""' , 1.00 ln the {.;nJted,~ .••.• _ ••• 11.00 hez, mert art :tl:.a'.~uk. hogy<'~ a dicsért.:tes munhját I-s eSJd< azért Kt'rjiik eléifizet,iioket, hoR7 KlilliR<h- •... _., ...•. e1..GO .lbrOAd. • . • • . . .••..•••. fUW nunkt.. meg~ztoilJek, hogy, Ullll- ni•rn fogl&!koztunk e<ld1g a. dolog- minl:l ti,bben irj!k alá az alanti 
den ~1ap1 i Jusson egy ke,·es, ne- gal m!'rt azt akartuk hoi.:-,- az Jc,·elrt, hogy euet hozzii.jániljunk NQRTQN, V A. 
)lflCJí'-1 .. ~dfoo caillőnököa l'ubU.hed E«-7 TbllNda_! h1\l{y aztán a l,án~·ú:r.ok r.reu~ ese;leges er~dmeny telj;sl'n a.·ket- R Xí•p!<Za\"a Utal mrKkezdl'tt .\ ml bankunk• learer• -~bb baulr :-.orton vidékén. Elfogadunk be· 
Publlalred b11 tlte Oungarian Miner„ 0rgan Publi$hing Co. Inc. im:g, ha nem tudJuk muul<'Jmnpt dí'ményi•zii X~pszava aiker6 le· na~y munkábot, mel;n1ek viírható t6teket <'II a le~map~abb kamatot -,zetUnlr.. A 1u.aoarokat u1vuen 
- li~••ikl'l olyan ponto!lln & aike- g,·en ami teljesen nicg is illeti. f'r,•dmén~·t't min,lan11yia11 Í'iwtni latjuk ét< pont,, .•. l<"lkll ■m~ret• kln.nlgA!41iról blzto1ttJuk. 
\ ''"'° . .,. B41l1úa.1•110l I.IÁll>·inok lr,J.il., bb!'-"~k.ról bá.oJúzolm.a.k, r, eu {'liait~1mi. mint ed,lig. • , 1~ 1 azonban az ~\merikai )la- fo,rjuk, nwrt hisz1,n aliic van mn- H. G. GILMER, a bank pénztárnoka. 
l'be HW11<art&ll ~llaen Journal 18 \\- rlU.eu for 1Uh1ers, or l'"Unen,by '1-ln,.,.., .,runk4nk uúndi ll honappal ic~r Xips1.ava felhivjrL az ónze:-1 l{.\"!U {'mbrr .\rncrikába!l, nki nr :'._'-_-:._~_-_-_~_-_-_-_~_-:._-_~_-_-_~_~_-_-_~_-_-_~_~_-_-_~_~_-_~_~_-_~_~_-_~_~_~_-__ , 
&itereu. uliecond ~~a;:r ~:!trc~~:~a~:'\?ir~% at New 'íor.lr., N 't több és t;ibb leaz, tii. zer hónaprúl magyar !npokiu. bo~- nemes agg6<lnn. m<'rt hou:át1trtoziíitól 
16na.pr nlivekedik t~horuuk~ d nunkájlll,an tlimogassák ('s igy már ho&."-Zll hiinapok v11jly énk 
g,v u,,k a munkák u1, a. miket azt\· S{'TI: hur.niljuk fel az al- óta 11rm kapott hirt I. STECH.LER 
K . , l "tt _ löi'zl'tiimk í' várnak •.oJirnk és ka!u :it. hogy 8.Z amerikai magynr- Hit. e kfrlisünknrk a konnAuy onvenc10 e O JO!"'al, ~m-t nu n,-g,gé.tuk Is •ig ,.,.,,., " ·,psma munHj!, ,leget ,esz, ,ok umtö édesanya, • • RUHA UZLET 
&tLVt'iCll IS frl lt nk. \ rketr ban részt \l'!IQ'tink . apa. rrfos1'g, tcstv-!r bánatán t'll)"· 1 W1ll1atnson, w. Va. 
tHt~gben oe:iig ts.k ann,ri:m ,a- Az an {' .. Jl ,11 rmigvars.11( n ar h11 111k me'1 negüzenhetjuk bogJ Ha bc}llttilll a .,.,..1,a - f,1t1bfttk ,1 cfa;,.,,. .,.,a;Uiop ni un 6uo fea„41-4 
a~ :~~!r~.,~/~,:;::;n~. kol1 .perlz, s tt van most .nll.r a gyunk, n1nt eddig. nagy a ü I ny-i zor be. izonyuoita .\meri• 0 , 1,_..,,unk. hogy é!Link és ml 15 i :i:._1::; :;:• _::-~u.i.~:~~0111~::"*'' aa • 1tao1..6ti>b " 1,.-1,1, 
el rJ atariu-bAlr ternzeté• lt gfobb dtJe hogy tzcknck az al gaaAg nf!m akarJUk emelni az 
I 
káDoz va.lo l , a] tásá.t, hogy re• JH i:g~ r.öd' etunk ar (" bog:; & 1 ,._ ,,..17..,.,i. waoa;ath.l.l Urtm 
:e1k t:~::-i:,o~~~k !e~e:~!~ \apotoknak \e ~t sza~itsar. k 
I 
löf .tt>f•:s1 - kat s ha né-'11_ lmlf'lliett1li g a "1Vuhm1<toni 11:or súz. \t:azél) b('n r.i;; rokona111k 1..u-
•ne- .ecfot7e&N6re rnnat- ~agyon 15 ÍtJen talalta a szeget 11.b.a aoUzor g)alrl'an .s ln• mán,· tag· • n◄ 1tám·olm fo~-jik ni ba 1u•m ,!! nm<lann~1an, de 
11:0:~I ~:;6tt11:~;:a r:f;~~ a ~outh Bcnd1 osztá~y mtkor azt I fogy mii: a nappa!i icl~böt. me.~ l"rt. ~ telJ{'!iell ,;eszd.v- nPlkuh &7.e lega.1.áhh f'll) páran J ;1 unnak, 
munk lenne. Unyllcllene\: 1r1a a fwkokn:k, hogy ne ur~kat, to!dJuk azt az 8h 1ramkkal 1c;, r~ny kérését el, ffl{'g fogják pnged-1 mtg itt WI a hizon~talanaa.ghan Magyar bányászok 
~81~~~::.:::~e!:"ué~~:!, ~:fok:;1:?ri::d:ket :::i;tn= mert .a .8%eretet & k~zacg nag) on ni, hogy {'uládtav-Jatnkn1tk lcg-1 !egt-liiuor min<lannyiukat el u·at- Ha J,OC, \~-ba Jou„11., ne f<'lttJIM-tt-k ri. hOIQ' 8'1.am •an a ma«fa• 
ju•t ::;o:~t:•::~d=i I mmd a sa~át ellSn) !~k Ya~ a hm· 1 '011:~:;~~k;::~t k~rbnk. teshé I alább 1yomtatott fcv<"lezöl11pokat tuk ~. ~-~~ •h1~:bb1~ 1=-=~• ~ti a!;!_·~~~ ',i/~b'~1f;i 
:a:;~~-'~'J:~konanak a \ságaik kiclépté,t!t ket't'sik ,.tt ha I r, inktlil 8 napt!ir részt re lfogvll TESTV.tRETEK \.EZETI AZ UZLETEMET 
IV. nem munhsc~l.er~ket, al..,k azl h{'l:llUtaliJ&a11uk •gymúnak &%0- The Hon ........ •• .. ,. .. . . .. .. City Pool-Roo1n 
A V rhovay :Segelvcgylct~lk :~;:: ~~zt::::~s~:-r~:zt::~ ~~ k~t Ilki!.: ismeretle~ü.~, dl' ko;,:öa '. The Congress. Joe Brown, Logan, w. Va. 
-:>IC cbi t a tJt.nze ! 0:itogatJ!i.k iobhan elintéznC:·k hármiko~J az ,·eh·rt vég1.1k • köz01111 munk.át, ·1 
IC.ilbr balra esaíótiszt1karolyan l I I_. , d 1,: flk„l hogy a hányászok lPJHnek krpc WASHINGTON, D. C . 
.a,1:sokat ~nge·l meg magának, egyet ':) g:i~ - cr e.·~ uk'. .· 1111"11,~ O<lak,•rü!h('!WU az areok Dear Sir: JJfAGY AR BANY ASZOK 
iinlh, iuazczrckrc rui;nának a td~:5;;:k ~i1=~~~~e\.::~a~na n::~ ft•nyk::•ptl is. • - " ! The undersigned appeal11 to gou to ltave an exclwnge Storunk a leguebb, legnagyobb éa benne minden rubanemü a !eg-
f le- 1 ~ oénzck. ' _1 k · k .• k C 51\k fl.llt k,•rJilk. hogy ne kulcl· 
1 of personal family news, duly censored, arranged between oka6bb ,rou kapható. Ha e11 v1;1Tónt·k a nH áru no,,m tetazlk "6ll 
A gok -:, • ké~deze nélkül ~áa:ra;t:~:\.;::r:~ .. :k~kJ::r:~! JPwk ~e,-ú~ut: -ünneplö~ ö\töz~tt Í people lking in the United States 01u:t o«r motl1trland, vtsa:r.ahoua, ml a ptlin:r.ét azonnal vl~~iuadluk. 
n Y oltsc I kmyo01at._k az kcrulö felesleges JQ!got fc1·segnek unm·p_lo banyi.uok fcny~f.pe,t. : Hungary. TH E QUTLET STQ R.E 
1 t.1rnk K'szit tt alap zabalv te. ,J.,._z, egy knn\'l'nciúo; s .-,-wlest n Bá.nya.uképeket akarunk mi. Csak; .llany among m llare not lteard from their closest re• Q W V 
ilmit 1 ":lnhan Ck)"c ta· i)eju1 n,lk ~gy páran a bizottságok• ug~·. • munhr.ih:iihan. a lámpá- j latü:es for n.earlg three gears. lllany among us don't k,ww LQ AN, . A. 
ba i~. v ,) • !.ákAn) nyal. 1 sak i1gy rzy- 1rhetl1er t/1eir relalit-es are lidng or dead. Shall pare11ls Kérjük a ma11arok tr,, 01alúA.t. 
~ik igy tórténhetik mr-g, hogy ~ r,.1cn, természie!eaen, igaz. kr or ehildren, tdfe and ltusba,id, brother and si&ter be left .,,.uut11tJP11UtP•-"'.,_...,,..,_..11tJP_..IO';,;.,-~., .. .,..,.,.;;.,.,.,.,., .. .,.,.,.,.,., .. .,., 
:t holnu ht:tven clullán•!. szönycgd,;; P;k ·t, ·nl-g ar.11• baJ, ha ~gyihe~ entirelg u·ithout neu·s ol one another for geari? a. ! 
r c:i, k a kan.Jtar , lhogv pc:1• rdctt a sz-:imvizsgáli,k cl!-ib.\anak k1 u ·npo1m1 u :,r:-a, h1s:ze!l ma j The urlrnnge could bt arrenged throuoh a special of- '! SCHAEFFER BRQS. j 
en t t>bct reshe e,~ P :-.zt;~ ,·s mindig jóv.i hagyják a kózpon• azt nem ufgy~\Juk ?gy-e. tf! tvé- ! fice to be estahliRhtd in .\'etc York City lor tlte cemoring f RUHAttZLET J 
ur ),:mk1a .a Ital an a a- ti tisztiLlr ilyenfajta intéz.k.-dé- r"l'k. As se b:tJ. ha ptstkos a ruha 
I 
ami reu·riting of familg meuagea, ami for lorwarding 1 : 
ror. te a be :1 • l• ;;:nag:,ro ,b seit. Ml ez me1tlát z:ik a k:PJM n, a mun- same l..'.S. E,·mb<tug bags to our repruentalü·ea in S,ritzer- 1 T•E;~~- ' .,•:n• ,,:~'m' M.,' -•A•· ~E,,Wt-,-~.~:.., .W•••••••V• •A·•~---•••·• -••· :.•• 
k ny lmus gg • adt k I a t, · Mi tcdJ.·uk Júl, hogy a Verhovay I ka bcpi_szkitj& a Tnh!t. de ~cg• tb- lwul, Su-eden and Holland lor transmistiion througl, a = .. .. . .. l or<"'I •. "''"' ~..... ....-,u""' •. •• 'e 
m, r„c lenz ... ugynevezett Segély gvl1 t tagjainak a kgna- 111iti i1z. izmokat, megn@mesth a lel• neutral EmhOJU1g lo lhe E'mba.ssin ol Austria-llungarg. f d„nkor. 1:.! h l>t.a u,o·ok r-z.•n a hrb,;-n. Ha ••_lam_a ,=ni „ 
k 51 gt:krl!. ,. gy ,,b re" zt. b!.nyá!zembtr. de azt kl'f ·s ffl('~zépili 11'1 f,}pt~t Our Slale Deparlment could ea&Ug arrange lor lhis hu- 1 akartuk. '->"ru·k CN.k t>e • ti rl•1--i Jó i,iw,'Nlit.ok.h L : 
m 11ka1JU'9 t..tclml-t te n· m·r ne-n tudjuL, hogy hJ.nynak HAnyá.stképl'kf'f kérünk. bá-1 manitarian u:ork. The expemes connected wilh it could •-7ill• ....... ..-. ...... ~ .. n .. ~•«n,..••.nnnr.-•••--.. ;fll••• 
d .. fk k 1 ~ p•~ p•~ ••■■■■••••••■■■•••■■■■■■■•■•■■■■■■■■•■•■ 
te· ,rolm ko,nfft,· lmuen ki; do_1t1•·an ko,ulo··k bot ... n dolláros u<► nyásnestvérck. MAr 18.888.nklnt be con!red by im......,ing double or triple nn.•tal ~harg,s, 
pe :izc t, e tl~nl e-. -,zt pe · nycg .-t lakásában. Pedig hát az Q be leh(•t kü1'1n1i n.eket. )1 inden- 0ur gm:erment communlcates 1Cit11 tlte Central potc- •■ BANY ASZOK KfilU:STETNEK , = 
o.:i.ul ilZ 1915 at: 111 " h
1
av, 
1
kimuta~ pénzukhöl kerül ki a drága Ptü- ki 1rjn rá a h!tára a nevlt, vary ers regarding mang subjecU through tlte medium of ■ 
8 nH lyrn"n hdictet en < olgok:it 1 • · · t I t k · 1 ·k it • lt'- t neutral contrin. Wh11 •hou/d not citizens rtteire censor- • J{, hiinní. .. n,k ,uandii "" hl.zto,i munUt W'1hatnalr. a F"lmF.lt.\L • :l;l k. j nyeg, a< rag-• m.>-asz a., amm - a „pen 1·.-0 neve t'll a p :r.. • CO.\L a COK•: c.:o. bln,-,Jih&n, <;R..\ST'TOW~. w. vA.- _\ tclo- ■ 
~ e:: ~zi~.a:\~ 
1
: 1,n~>k a ~~t ~:s~~:~' ~0a~k~; :;~::~~k::~ ~::~:ta~ ~~~ ah~~~; 3.z;~ :a!~iin,yáunap;Ar- ~1'::::i~oo";~::e in such rcags a• gou oon in thUJ ,cortl,y : ~';~,:,icJ;;a;,~~u;!:; h"'!~~~~~:~~~ó~~f~1;~!t1':;:=;: : 
gy .• p p .
11
. k ne a<ln1 az t·gylet pcn%ért!. han talulkoz1k a:t PlfYlk testver a u·ork ami at leasl urge tlu• Slate Departnrent to help : J:U1pl _.. ';:it1:::1".'"11.:.•~~"!!'..::',~r!i -;;-!r!" r:'a:t';:"~ frh1.14- : 
)1 ~O~S:tl\Z 101!:
1
~te~::va;.\~::i=art G_1mdolkozunak ~~ck ÍC:!":tt 3.:t r?Wikkal, ti kikről ugy _is tudja, reliet'f' thousands of anxWus hearts. : Federal Coal & Coke Co., Granttown w. Va. t,;.: 
n.iltattak, amit biwnr íelc any- "Pr~,;;á.gok fel~tt a f1okok cs u~a- hogy rrülren az ~let", mik a ~nd·; Respectfully yours, 'i•••••••••••••••••••••••••••••••••••••'i::I 
i , rt ka ihattak volna s1t:1.:,k a deleg~tuwkat. hogy nt:1-- .1ai, örömei. hM 1,·gulábh mrgisme• i ............ • •- • • • •• • • H • • • • • • • • •••• ...... • • • • mttt•• 
1} e s meg 1 .. h . i>:C'nC'k bl· az ilyen ugyekbe 1·! rik az 111 reoknt. 1 :\"ame .••... i ♦ 
\ \~e ;~rt";/z :nfo,ha::;n a~~~n ls,untc .,.él,_ meg. g.;~zer 5 m~nd ~-1 --o---- : .. .... .................. . 100 bányászt keresünk : 
~ -:y az egylc~k ~_iné kisct,bc „00',',-.:~1 .. :.,tk.·ozponu t.1s~h:Lselok te• KAVAROMDIAATIS A_ HAJÓK ! Addre.«,"I ............................... .. ·•••· ................. i fi7;:,__r::;.,.'-;:['~j~ttn-r.i."'!"~~! .. plliv':":';í! ... J!.,~::;_';;:~.!.~,.~"!t'u,'-.,.:; i 
- 1 .. ..,,..s • Mlrntilllkel •Wce<I~•. 111•n r b6....._6dban lkm\a:n•ll. _ A u.boi ♦ 
k Yt-"lek a k lt5e~e• ,e: \ Tto~t ju\"(i napgyllll!s nem ~ ·- Torrn or City '"·········---- :,:,::~-:arn.,; ;t~~.~~-i.o1i- aa;a11 • N la• •-i.a 11l1u11c •;.,4;, ;61 .....,-. i 
\tok ~t llSl.ik hogy ezek olyan lt-sz, mint az eddigiek vol· \z !1gyesiill Ailamc,k ha<lveze 
I 
Hl"!"íTl·~\l>-SK\I.\:\~ C'O.\t, a COKF. CO\IPA~,.-
!y II pi )'' ... ok, a~~ielyckkel nem ta 1 ;\1 lSt a tagl"lk J(Jblian i!> lrt~1 tó égi· a felszapor1,,Jon ha11 .. ~p1té-- Stale : East-Millsboro, Fayette Co., Pa. i 
1.: le mc íi, ~lalkozru, azok_n~k a {i- nek a di gok ell~nórzr5'hez, meg I sekkd aka1ia kkuzdeni a tenger- ''° Date ..................................... .......... ..... • "U" •" U U U • U • • U U • U U U • • 1 U • • 
1-:: mM trs1.tc('tt1I „íclh1\JUk a n.11;ynhb 1elkii~mercte~ éggel islalattJá.1,) ,e.c;zedt"lmet. ·\z elsö . • . . .. . 1••••••••••••••· .... •••••••••••••• ■■1111■■• 
ac_vevó ur z~nyec,Jf°r~ • an;-i, átna1 a mun Jukhoz és alapo!lan ! tcrv az \olt, h,.gy az f.gyesult F.1.t a •evd1 t ,a;rJ t. tJa al4 l kultlje ,·l ''ll8'J ,1.& •>:, kcndetéhrz • 
e cly hatunke~ aollar ~s l:iet rendb,- rogjaK hozni az. eg:i,·csúlct Alla~10k Cpit ké1._-három tonnái t.utpzli e<>nkresstnannek, ~:B.fl'Y pedig lapunk kiadubivttal!ba. llinél : FJGYELEJJf / FJGYELEAf/ 
e nt~ k r .lt a \ erhovay Egylet szénáját. fahaJ•Íkat. Ily ha1,'1kból egy 4" ... z. 4"1i,t,b te~·,0 n e1eget ké-i-e,1wkuck. lll"rt uúnden nafipal m, •:rüvidi1 
QJ)lUnak, _ . . .\ uija-- .>dÓ ,-ezérck, az uri te~,i,5 alatt ltgalábl~ ezrd leh,·tm· .:•ik ..:.u•r,•ttPink Sg!:!'.Sd, -.í.t. s ' b' ' t t ' k' 
lró-- uz:talt sem \ala~1 olcsot honf1tár":1kezta1,..-vüléstnemfog. ép1trn1. l,egalább I!! ugy mond- .. ••••••••••••••••••••••••••••••••• ...... •••••••••••• zen anyasz es vere • 
~1 eptn a aúrn_vevo u~. mt!rt ják uralni mert A;nerika ma~·.i.r- t!ak. G-<;thals a l'anama l'!latorna i • 
ala~m1 s_,z kke cgyutt az IS hele sága sok~t. nagvon sokat ta~ult épitójc ellene ,·olt a termek. Sz.e· 60-1 00 magyar bányász : munA~:;n~::rni:~n~:~:R~~ 1·1.~~~B~"Uf~~~-'-~~ a!~~~:f 1~ 
kenik 7;, ,l-,!lár -~ busz. ccntbe. az elniult háro.; évben rinte az ilyen fahaj,-,kkal még- . . : bet keresni. ahol jó bft.11.UJIJódban rtiaa•Ulnek. ahol a caaJ!dJuklral 
Hasábokat tolthctncnk meg ki.)onn:-hbf'n e!hánnának a ten~er- i6 !"'ml.u 11:'phu • 01..,,,, R11■ Coal Co. i.1°"'~"' R,..h Ru•. o. ••v nmoo-...1,. •i együtt lrényelmes-,n lakhatnak. hosy kereuék rei u alant ne""&Glt 
jk az frl•slegcs, mert a fr-nti sebeket kivágják a testl>ul é9 az rntu acélt cs tii hajókkal. E miatt a ~~1:'~.;'~k!.J;:.~• ~~-',r-.!~f.:~ .... ~ ... ,. iwo .. _ ... ,. • .i-i.nt.1r.m ..... 1i nu PlJa•11i.. Idő naponta, a atén map.lUA"a 6 U.b. tia,ta 11.én. a munka.ok 
)éldák ~U-ggé mutatjik. hogy ki igazi virágzás és egészs~ge5 fejló- két hajóipító párt kilzfitt mtglc- Irion nu- J<olcnt.lr.udll .. .,..,,1n .. 11 • ,.,..n„t•nM■tdl, lli111k c1m6: i rnlndann,-111.n ,·manY""ilA8'.ltú mellett dolito:r.nak. tonna ulmra fi. lyco kt~ dolgokk:il. di azt h1~z- A h1bakat or\'0'-0\n1 foi;J·a-k, a alattjárúk, 111.1nt a re1.•dt!I g.yo·cs·j.á- hou_.U_J,O~~,. lldldJ•HII cl •ff ,rnMrt. .,.,_. 1<11,11.1 ,.....,,,,1u11, • 11,_ .. ,.,t N u. M. w. A. SiénblnyAu-Untoo vfdlllme alatt. Nyolc órai munka• 
· · ' · ·• · · 1 o .. ,,,-__ Kll.,.--.n ...... u&Jaco. -ht1'■11n •uretann: 1.1 ....... 1 .. Ha iol>bao ab..,.ll bányatelepet. ahol e t,r~nak kllenc Jó bAnYlja Tan, mind u 
kel'. kdl gyógyitani a knzpontot dés korszaka csak a1:után k<Jvet- hetüs éles \"ita fejlö<lott ki. Kulon• Mr. MAURER :::;!'!!ie«a"~~:i:;:::e~ i::~0 !i~~t~:.5 ~=~fe;•_t~k:o~~n,!0r!f~~:: 
' · · "áb" k "k cl b' • k Th Gl R e } e Ladolók J.tlagot kereaete kétb(ll!'!Dként 60 dollAr 6IJ feljebb. A nagyzar.1 mant ol. ez1. a magyar anyaszo naf{Y b.'izÓ vádakkal illették egymfa,;;t. e ens Ull Oa 0. : telepl'tn kltlinG ll&"H h1kola vau, mlod•nf,lfl ü&latek. mindenki ott 
Fzrckre ul!t"Ri<l 1gy e~1:tC'nJÖn- egyleténl·I. a Verhovay Segl!ly- !\fni.t azután v.:\lami k1,mpromi~1.- RUSH RUN vagy DJLLQNV ALE Q : ,·::t::.'• ~h~~!:1ra~é:~~!1ü~~~~~'ic° évp~~l::~;;~ft~~.-:z:~::~nbt~e~: 
k r.t a ,elesltges dolg0kra Jl')CSé- 1..·gyletnél. szum-Íl•le tortént. Vgyant!I Cot- ' • : hni beterltett nRSY kerL tartozik, lehet b'zl JGulKOt tartani. .\ 
-::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;i hals a kormány nevC!wn vagy 40 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •♦♦♦+♦♦♦♦♦• • • • • • • • • t • •.... h4zakban nn villany, cú, fürdG. A hAzbér oleaO. 
,~ haJó éµitt.½lén• rendelctl't adott, -ICDHTRÉR•·•spijN-fXPELLER" mily 1~~!~:~~ ~T;!2~~~;::~1!!1~N'g~~~~~~:•~Öb~~n~!a!!~: ez.dat a ha1c'1l..at a jVvó április a ttrauJ.a- 6rtnlt41 ut.An f'IOle11:ezl u utJkOltsécet jO munkbok 
else1én kdl u l'pitöknck fitadni a reu!":.f!:1e-prfl birmtt!J 411amból btrmely vaauttárBMAgcal kuldet• 
szolgf.latna\,- heti a buu:or,t. · 
Ha :lrinnl akar. Teue a Penn,1lvanla vonatot. Plttwbo.ra-b, P11. 
feM PlttsburgbtOI llarlannll&" a Je1, $1.26. Xapcnta hA.rc l.UOr 
men ..-onat. 
MAGYAR BANYASZOKAT 
kffeaUllk DOTT, W V,\, telepunkre (Matoak1. W. Va.•ho:r. kö&el.) 
.Ulandó munka. S"'n 4 'ni-6 1,b macu Ma11lna éa p!('k munk1. 
8Z"ilp hualt o!t< jó ITóYI~. Jöjjön •agy lrjon erre a clmn: 
TURKEY GAP COAL & COKE COMPANY 
DOTT, 11'. Y,t, 
JAPAN A FILIPINAKAT 
AKARJA. 
lfatrar , •!• ·. re ic,11.rul tocunk •'lauolnl. Washington, Juliu 31. A kül-
l!c:::===================::!l ui;-y; h:vataí minde-:1 ltlkesedh 
01 lku.l \ Hl' tudom:isul Kotaro 
r.==================::::;;;;:::;i ~1;an \ 1~r~~!:•le:1-~,:~:~:~::~t~ 
Magyar Bányász I az indi1vány,t, hugy a japin 
01 :nan\' 7. !foglalt sárgatt·ngcri 
1akt.!t~1111 ~'T.C. ~n."i~ ,:::u:•11:.at.'~~ lf~: 
1 
·:1 t b1:to1,,kat cscre:Je be a 
t1t;tb ~!·-.. 'ü!'J.li;.1 :;:!' .' c~~~s- 11~,.'~1:üe"'PóaQi'.-".:K-v.:i:':: uouu. ,. 1,1),- ak • Ez az elsi> e t, hogy 
Alma Thacker Fuel Co., lllcCarr, Ky. ~" té•
0
~/~' nak • itt "m ' 
Fájd11.lma]rtól menekú~ f• 1Ulb7 
id<Wcadcsslget. t..kari\ meg, ha rhe-• 
11ma, idegbajok, ldrtramodll„ok, 
kii„zv(,ny, bom mrrf'Hdt'~, i1orz-.o-
lá!I (,-. mi't;htiJ(>~elrnH &lh. 
Dr.RICIITJ:RPAl!\-EXPrLLf.Rj' 
":3e.;iáJ.r°" H,i, nt•u felumulL&t.at,. 
lan &Zfnel a ÍliJO tealrt:ezeket Pl'N!'I,~ 
eggel ..-11 cato btdOrzauli, l,itt.o. 
gyogyu.ba:. nyer. lJinUen g;v!jgyaz:ertár-
banJS é1t6.) <'@nW-t lraph.alo fgy„ljeo 
& Horj!'OllJ' v;,lj1•gyn,. 
V.AD.IIUIT!I A 00.. 7'-80 \1,,-jofti,a 54..ll.f. 
A Comp111.la rlme, abo..-, a bu1or la lr.tildendö: 
1
• The Union Coal & Coke Company 
1~ 
■ 
■ 
■ 
li 
■ 
■ 
Marianna, Pa., Washington County 
Pennsylvania Railroad, l\1onongahela 
Division. 
)llnduok, akik •o,bf-n akai :ia1r. mttnnt ,agy b6.ebl1 fah1!.l&"O· 
1ttúra van 11:0.k19Cllll, 1rJanu 1:nucyarnl a tiraadg trod.1Jlba, a 
ltóutk..-:r.6 e mre: H. 1„ sc1 UBA. 524 Ollver Bulldina-, f'itts• 
burch, Pa. 
■ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 .Jl \ <.. Z1l l:. MAGYAR BA!<YASZLAI' 
--============================'-
1 
lrr==I =~= J=O=, =V=I=L=Á=G==H=O=L=D=E=N=B=E=N==~= 1 
Munkásemberek 
Munkás-egylete! 
A,-;ierika -;imd1 n fol<Jet tuni Xapokun kerc,~ ül nt'm tala! jv~lr all.::al~am t~~~sztalni akko1 l'i-.t·r $h;.2t1, l;.~rcs1cs bt~án ,~sltot, m~g tetö szakad.is:- n ;n 
magyart "'Yásza 1:--mcn lloMent, tam pana~zkooo m~gyar l, m1l.or C!>aJI>< • :-;andor magyar $,.~7 .. t'), P.ocskay Gyula $t•i-2:i, 11,en 1~merk jl:===;;;=.============:!.! 
\\t•st \ uginiaban · ha személye- nyászt, mert ami ap1o"cscprö kis l,iD)' "-z házánál ebédre voltam Herceg -\ndrit.s $8.4.52, Hevesi :--záraz a telep igaz. Jc a na• 
SC'l n,~, hát lt'galátth hirl>iil, De ugycik ,·annak, azok tisztességes hivatalos. J.:h.zlo $iq.62, Király Guszttl.vtgya 1 bányász megtalálja moH 1s 
:11um1 l)f'sen ts sokan j!rtak e!:I é'.S mCh;Ínyos elintézé-,.t nycrnet.. Csajbókeknál u.1:;yanal-kor Per S77.28, '.\lihálov1cs János $77.28, maga mulatságát. Szélöl,ól ké-
doigoztak nár ?tt. a veze. t<i~ég rés:7.C:ri,I. .. lc1Yal ur i:J m~ \"olt al .. t·bédrc hi- Lázár J,·,zsd $66.6!,, l'<nzes 1· szitik a must~íélc italt, Cs csa_kugy 
lJ(\· tiz tizC"nl N eH~- hogy \lr. \\. 0. Perdval, Grneral \"a, ugys71nt,,;n ;\agy Ferenc ur, C:rorg-y $i6.3.z, \'ajd; F,·rcnc clpoharaznak a melletti.~, mintha 
hol,kni ,.'nyilt mcgnyitutták, s !'-upcnntenúcnt maga ugyel arra, 1a telep mag-yar Uizlv1.~cl,ijc ami $j5.61, lgyana11nyi \'Olt a peiája iga;,i horlcnncapohárban 
azt,ta ual datlan folytatisban hogy u 1-nbf'reknek soha r.c le- i~a7.an cl{g jo hizonyiVka a vc- Kovac<; Pit.Inak s. Gt..rM Laj,~ Templomok 19, szorakozo ,c-
h ln·lt •e cptik ,·olt a magyar bá- hc<.scn semmiféle okuk a panasz- zeto ""' a munkások kózt való jó $74.35, ~zakács llihily $74.-4, leyk is ,.-annak a telepen. az !!ko-
n)aszr· "1: k \hog,·an a hányák ra, és nem igc-,n fordult meg hozzá ,·iszonynak. Horz Lászlo, Mille s Samuel és l;í.nak pcdtg h~ akad nár a mc 
nbt k u-ro· ~ 1poro.-!tak a mag-ya- olyan bán)ász valamiért, aki igaz- \ bánásmúdnil tal.-in .:sak a ke- Hane!I Ahel $(,6. K te-..tck két gyl-hen. Kiknc hón; pig t<1.niu.n:tk 
Felhivjuk a magyar bánrászok figydmCt a 
Kohányi Tihamér Egyletre, 
amely ezidőuerint a magyar munkás-embe-
rek legjobb egylete. 
Szeretetted segítik tagjaikat, betegaegilyt 
és halálozási segélyt adnak és mindenben se-
gitik a bajban levő bajt.irsakat. 
A Kohányi Tihamér Egyletet munkJ.sem• 
berek csinálták, azok vezetik ma is. 
A Magyar Hányászlap szívesen ajánlja ezt 
az e~yletet minden munkásembernek és külö--
nösen minden bányásztestvérnek, mert meg 
van róla gyözödve, hogy az egyletet bccsüle• 
tes bányászok vezetik, becsülettel. 
Bövebb felvilágosításért irjanak az egylet 
bányász-fötitkirának erre a cimre: 
JULIUS SIPOS 
Box 420 Homer City, Pa. 
rnk 1s a 111ézekrn és ma e1:en a ságot ne talált volna nála. rt•,.-t jobb mo:--tanában, ami iga- hétre. Lukks Ján,,s $74.11,, l\alog bennuk és utl bizon\" nem nőnek :•••••••••■■■■■ ■■■■■■■■■■■■••••••••••••• 
te ep 1\ ,·an !! egtöbb magyar \ magyar hinyászoht küli,ni.>- zán pdditlan ,u.on a ,·idéken. Ede $7.z.50, Pask.a Jozsd :-.-. I''lp fel a bYHt·kek a ·tilk i,mcret ' :: Moore-Snmmers Hardware Company =. 
Wc • \ rt m:'lLan. st·n ked\"C'li, m.!g pedig - mint -\ mai (} munk..-\iszonyc,k kC:.zL László $72.-L, P•l'iztolá Péter s nclkul. 
f„c neme al a saját tcleptírc az• 6 maga elmondta ncrn c~u- is ne~kpö a holdem mag-yar há- Xémeth .ózscf $-Jt-4, J;isz.ai Jo- A holdcni lep m._ már ne-- zt. : WELCH, W. VA. : 
: LttogallU ·ne& zJ, · 11111.e· . ·ia Welchbe Jon ;'.álunlt c:a.akla a \eg. : 
: t~!t:!:t &k~~~,t~ ~1 -.lbt,,w, , 1:!~ a .1;~,'J' .. '1zl:be: .. ~.f~!:~,j~ ■ 
~ tn.aSYIIT n:;dl&"lőYe: nemben. : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ........... ......................... ................. 
: $500-töl $8.00-ig KERESHET NAPONT.-l i 
i A REPUBLIC IRON & STEEL CO. i 
•1 Republic, Pa., Fay~tte County 1 
bAliY lbau. vap lr.obal 11,16 kemen~tnl!I. ~1:,tbé(il.:::lr. nn 
1, \\\",\._:t.OKR.\ 61 JiOKSZ.ll l ·zt,KRA. 
Republlrl tf>h•pUnkOn, amely ff'lt1 uton van Rrownevllle, Pa 61 
♦ l'nlonto,.,n, Pa. lr.öa< tt. )flnd a kjt vAroaba fél Onl.nl!:é:':t lD Dnt!lt 1 
1 
Ylllamo90lr.. 
nyász1 . ki re ('t • s ,g Zán g)"">-- 7..§;ef $67.8;3, tcjo Fn".1, $6 J,10~ ~,1 • -\ régi tclncklu. nul rem 1 \" \'i S(IK ~Zf.l' lf.\ Z \ 'It:l,l:l"t, Kö'\, OLC~ IUZiltlL 
ll' -v a magya1 hány I munbhirasukf:r1 h: -:i.em azert, 11yoru~gt-t 1 1 az C'llbe1 ; na• Szil, ~-i m<l~r ~I-4 (aj1l1,s 11c sz1 .:.zo_ \ 1 Jjak 15 pult<·k, s ~ •!:&~~"•~~:~~~e~;~ ':;~;:11• ~~<n~~k':'~:•Jn ":" ~~ ll 
\l-:inv m:agyarl· kta há- 1 nwrr ,krCk t·mbc ek ,ck . kiv:i· g) r baJ r. k pca.a·bor té
1 aihan. J,mo.:S ~.1.zo.t <;S 1gy to\· Lb 1, a\, ttf'""Jny111 1;t1hono~ a mag")· r : éti ltokaueri:nehl-iilnll:re nukNalink "an • 1aját IJflralnkbu 1 
. JöJ.lvn 11emélyneu n,ry lrJon ,,.,1 dlAgosJt411ért. a kO•etk:aail mr~ 
n apk ,_n 1.ogan \"'J•h::kén, nato_s pol~ártársaknak ta.rtJa őket. Lgy Pt, cn h -1: k,,t ,. Jlt alka!• ~h.g ts f~g-ják nagy :oi.: alb:md .. -. lla1 lms-zaz ;11 y_:- t'ffl· i neneral ,..,,q, rtntendent 
vb ukadl k a magyar binyit pen l.:i.kó inag-yar csalfulokra é:s dollárnál k<'\C eblx-t nem ·an lo1.n emhc:r nl'm lézeng a pll!un, Lányáihan, S Zl\"C~cn adnak Jo • 
azokra mm<l .10ltleni plbck re-- Bu"-zke ugymond a tde- mam kézbr- ,-emu, Jc hat1.·an munka n:J;:"rt alaposan 1 D ogta· ber lado.,a a szenet ~ t.írs..;s.g 
I 
REPUBLJC JRQN & STEEL CQ 
. , a lla i~ ti :>b ~- ..,_ kozülnk a ~~•~:,•~ em_Vt'~~krc, a~ik, tis~tá~, ker_~nek. s_.~_:i. a~a,I i-i olyan, ~n• 1,etrg, ~~l1er a!ig, kerül _,_arraíclt',_<\ !:1.:•~t-·m_ég vagy hár~m,z znak, _ha REPUBLIC, PA. Fa) ette County 
r gt 1,: az UJ l!old1.:nheu (\lona• J07anak, takart:kosak t'S tl!tzlo..:S$t!- nak a i::-azdaJ,, 1tm dolgozta k1 ,szc-cno.:sctlen,cgck S.<. ma meg alaki arra mennt' munk.1 utan. •••••••••••••••••••••••eeue e eeeeeuueuuuie•o .... 
BANY ASZOK KERF.STETNEK. 
Ga~;,.!ctr:-.}t1::íl:1~bl°i;rvtát., lb r:_"'u\c ~ ~l.QC:;!»io:!~k 
Jrjon nu I~JJOn 1Mtme.1,-cn 
United States Coal & Coke Co. 
GARY, W . VA. 
1••··································••! ,j 300 magyar bányászt keresünk 
villc \talory 1, mint a L.ogan ,·i· gei-t:k; és kül0n;}!'i örömmel muto-lkCt hetet egészen ig;1z;in ritl.:a'1Lg Holden bányái- Bizonyos, hoJ:"y a holdcni tele~! ■ A PENiV~MARY CO.tL co.,1PANY BANYÁJÁB.4 
<leki tubbi plCztn os,,.zc,-en. gatja a magyar házak táJát; a J l<"t"..-en-nyolc,an dollárnál kez- ban. ' pckl"n van \\.:e"t Yirgini.áhan a 1: • • 
E:..--tendök óta la1 Ja 1 oldent melyek bizony mind kulünhek a <liXfik mn'\t a magyarok pe<lája, és \'alamelyik m;gyar ~cstvér azt leg-tijbh magyar test,·h. és az is He1lwood. Pa. Indiana Co. 
zámu.i ma~yar család és ha az t,ihbi nemzctisé-gú családok házai• igazán ncin ritkák a kilencven· innndta 11ckem a kuglizohan, ahol biztos, hofn' ha. tovább is ugy 
e-gyes cniberek ancg- is fordulnak nál .;záz dollitrnk, két hetes pcdában. ;;zmnhat délután Cg)Ütt püfoltük mqry ott az éld, hama,m,an mt·g-
masfrlC is, :w:rt a mag-yarok szá· Hogy nemcsak mondja, de érzi .-\ kelembe került boritCkok a babákat, hogy az .i.llam északi két<;zerezÖ<lik a plézeken a ma-
.na arrafelé soha sem csükkcn is cukct a dolgokat s ho1-,ry a ma- ki"izül a kl)n-tkezó mágyar bány.i- részéhöl jult most vissza. mert gyarok az:áma. Akkor ml·g johb 
meg, mert a telepen meg vannak gyar bányászok i-1 nagyra becsli- s1.ok keresetét jegyeztem fel: m.i.-i b:iny-ihM képest t<:mplomnak dol,l,!'uk lesz ott a magyar bányá· 
a helyzetiikkcl elégedve. lik Percival urat, azt kti\önben Rada ~liklós $114, :\locsonyi illik be a holdcru bánya, ahol a szoknak. 
UJABB BÁNYASZERENCSÉTLENSÉGEK 
Vegye• ml ré• 
A lArMÚ.I ftlubloU Rlldet ._4 IQi,,dtll ...,btn,d1 •IHl•:"=~~"t'~•i~ lrJ-, ••11:J' lord"1joe uuifl7-• u altbb, clmt'll, 
PnER POTOM.A., P. 0 . Box 262 
HEILWOOD, PA. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
CRak 1em akar csökkeni a bll- életét, vagy vCgutes aurenesR l('bhe a bí1~yiilia, vfletll'lliil lezu- Simdor ,laCk fiatal tratvérünk~ J A tobhanáskor mintl·E!"Y 2:;o tm• i1tlltlltM.UltlltlUtltH.lltltll't11tlltPlltlltlllltlUUtwlltll\ll'.,P:...lllllltllt~k,......,._...;-;, 
nn ,1doz1,1tai11ak 11zl1.tua 111 nem lt•1i.sl'-~ct, éi.-ekig vaJty brökké tar-- liant a ny1t,·a. hn!lyot lejimíba, kel, akit a rátuhan6 kél utö~t;b('r Jolgozotl fi bányi.ban . ...lbb6l s eresun = 
n.-li el egyetlen hH "em, hogy t6 n:'·omorllllágot. A bAnyászok oly .azerenc5Ctll'IIÜl, hogy 11ár 6ra agyon. '1',,melbén rokonain kivitt 11. t.ántáb.Sl ahol :i rohl.,ani\s kezdő- ~ • j 
anny uerencktli:n.,~g 11-, tiJrt~n- rigy,·hu.-ztessék a bányaLóuokat, muh-& kiitenwdett a flranite Ci- ré1JZlv .ttek a kórny~ken 1ak,·, bá· ,lőtt. eg;etlen em~r ~m mene• ; gyakorolt1dnbln,t.&okat. J.llandO munb.. JO tiaeth Szép lalF:I :1 
r- , he:--v azok )Mitt n~ legyen munbve,setökct a bizton ági in• ty kórbiuhan, ahov/\ iene 'le-- ny.a.nok, akikkel )Jéclroa tf'St· kült meg &l 50 közül, akik ak· ~ tok Mindig van eJegendG k1ré. siorgalma, emberek aüpen. k► i 
"~Y .:éi m11gyar áld~~' is. lsmé- tézkedtl1ck fig_~·ele~hevCt('ltre, azéll.itottfk v~r mt1r évek ,~ta d•llgozott az,ln kor ot'. ~olgoztak. .A robbt.nAt ál· 1 re1?1etnelt. Feh'1l.troe1ttaert rordolJon a " 
• 1 ,:gy 1m1•ztetJtik a bányá ott uhol ez rmu törtémil: meg. Se-- .._ . ló ö I 
be 11. tr-l"P n. .\t f'!bunyt Heregme• ta.l eil'.hd..:u-tr mfrges g.bok & rQb• f .w 
) t, hogy t.1 :.í.k be buton• gitl"niink kell egymbt, ha a.zt . amsz_ ti~ver 
1 
ten em ~ g,,·,:.oc. jijl t· Am1rikáb11. 1,anist6l méauebb esll t,rnákha t H'f h e 1 & e k e h i 
:\ i mt kd cket, hol(r z le- a~n.rjnk, hogy a:i: H~tünk bizto~· "_"lt, 37 ~ve~ es a s.z~h_olesmr-~el S1dney, Ca.~ B~ton . .\.z it:en~ h• eljutouak és tiibben ig) follad· : 1 e man oa O e ompany DZ 1 
Jí'I n,:l.jk a lcgfonto,abb/ és l1a IUll{ban lt'RJ·en, ann71ra. amennyi- '1 ui,larol' rulon)l k'. Am ká- n w wat,rtord: bt1ny1'ba11 6r1á.<i1 ttlk meg. I; ~ 
\'e,rekirúl_asor,,ohscaaj• I"'! CSltklehetségf'.sezegyblín:'"ÚZ• ba. Tetnet.Né,u )tlani is kör roh~J _n~ torlf~I &ll~(ynek ~ .·: felrobbant bánya k~elébenl Whe 1· , W V ~ 
1 ,i r.: i,1e Uket, még akkor li.1. nyló'.ikbdi h'in) ,m:,k igaz azomo edd1g1 h1. k szer nt f'i., halottja h1r,,·l1•11 aátork6rbizat ,1litottak . e ing, • a. ; 
ha - 11zab d iJ.ejiik, a pi• .\ r~ujahb szr-renesUleDl'légt'k• risAggnl \·e k rt'szt. V!ln, k &'-'%Ott., ~ 1:-i me.-it3 i<., fd. ahol & k1irnyékLISI 0tlasi.et~ or• J! . : 
f'"nö „1, Juk rol'Ú.11aru m,•111u·, mrrt -'\! a k,ive1 ez~ rt1·sité„t lt11pluk· . 1 a .1 a 1, nnuornlt >ányá.~zok 111' \'il!-!1Jk N k~nzftt llpolón1ik ,pol• ~ A blo1tlt BenwoQd--on vannalt. 30 percnrlre 1ilia01olot § 
~z -ai ,1e 1r.or ~gy lrtel ,etenL- Worden. Dl. Rzaniszló lllfs, ak.1 Ra.yln.nd. 0 . .-\ -n !lik ltert>l• g,.tsfg:'- s!e k, de az égő gb JHk a 1':-1Jtek,t, akik1t igyek<r f \\heGIJ.n1to5J. . ~ 
h t, .r J.ir.t, adr a hodijuk cs&k nemi gibeu m • dolgozni
1
c hn er tt ut, lé )B Plv :,ta .ililk ,. •·ner..s utjá.t. r. k 1"1"egmen•~n1 a.z l!euuk. l:~.ww ... t11111-llllill<l'ainillll'lllwa.M1111nnr*4'1inf~...-.nrJ 
tát n 
be~k, mmt a tohl,iek akikr 
t1guk v .n, mm1t ·101 1s akarn 
ratukkRI 
vtatucl11ak a h.arc k J\ 7. oros.z ne 
• J.Oba em gylil lt k & une 
l:iáboru fol)1atá • k1rinjb, me 
& szabad gondolkomi, tukhe 
át>onr, 1i rt halnak ez nd.mra és 
, n)om ,ruságban, .Am1ota meg, n 
• 11 kérdezik ezl, s ern 111,~·oit 
ára. 
1t>nnt a agy u 
1 ere vr & ,v li 
mA.r is n g;vobb 
kdrm. 
f>t tartJa le 1•g k 
d akaratáb 1 mf',rforditam k 
aJu eddig en mist gydkf) , 
ell n, akik a ág6b1dra kuldtek 
KATONAK A FRANCIA FRONT MöGöTT, 
kai katonák rn4r a hack-rtkPn nnnak t-gy I re ugyan 
Mnf mőgoft, ab I u 1gui hábo?"llS t 11 kb1 n g)akorol• 
L )il@gcrő itik a hf.tvédún okat, gyakorlatornak, kem 
1ak fel, n n150kára tnár a t,u;vona b:i k rütn~k. g yó 
vena borulma h bor1 ba Akkor ajd .\ m nka i 
o,ry m1 u a háboru. ha . nn halAlbtrek a u p f'iat.i. 
y-okrol, akik i,l gen foldckcn harMlnak lyan dl n•é 
cgf'rljPbb birböl latn<'mek, 
ndig ni l"ri 
ják, ;: s k 
mok k sn 
zbt n pNl1g azok, akiknt-k oku 
gr la&orb 
o k h 
" polgirokat ht'.-"Or,
az angol, f nc1a., 
A régimódi kutatóknak 
le kellett ereszteni egy aknát, hon n bányát kipróbál.iúk. )Tost ezt gyor an e 
gaz.dallágo11an egy hordoz.ható furó,·al végzik. . . . 
Szabály ,,:olt az is, hogy a bányászok patkMz.ögea cipoket vagy cinzn:iat_ visel. 
jent>k-mindaddig, mig a B. F Goodrich Compan)· nem k~zitett gumm1 c1p6ket 
és cstzmakat olyan talppal, amely TARTOSAB AZ ACtLNÁL. A bány~zo_k 
már tudJák mindenfelé, hogy nem kell megtalpaltatni ezeket-~ na~•1zcru c1po-
ket és Ct'izmákat-"Uipres • talpak tartó-.abbak mPg a patk611Zognel is. 
1, hlr. a Abbellk ontTe Yallll,d,; 4p,ea Ul'J'. mint a hlrN Goodrtch Allto-
mobtl lr.t!Nllcummlk~EGY TOMB DARARBóJ, '.li'em t •rnell, nem aalr.ad-
uall ff vl&ment-k A "Hlpreu" 1umlk tinta fehér nlnlh•k 61 foe-nt lr:oroa-
kortll ecy Yoró1 TOnal hu.Od1k véctit, ho1i;y ruealltllon-
bozteutllt mis u.trtmlnyu l.lbbellektlU Vl•yhzon 
•rre a 'föro1 YOD&lra, mert egyf'dill caall '"Hlpre1" 
!pök fa cal1mlk b1rnalr. olyan talppal, ami er,,■ebb u 
•,·lnll 
-,.,. The B. F. GOODRICH CO., Akron, Ohöo. 
\ hlnM'f"N (;,,odrirh \11t(lmobll J;.~l"t·kl(Uml lr: dlOI, 
amp)y~k a lf'atjuhbalr: " na&) \~r-.c-n,· 1lat'4ra I" 
Bég alath a.Jóka 
,lr. k ié sorozand 
borba .. ~a 
Kérjük el6ftset6inket, hogy tu• 
duiiik. Hlunk, ha jár valakinek • 
lap, aki mit elkOltötott, hogy • 
t-fY lore meg lapot beszuntethegs;tik, mert igy 
·······································: 
A~IJ::RIKAI 
■• 
■ , rJull: már "i" 
nhan, hoffy PU 
lMl a I ak11 
'd k n e potyaolvu6k ke.zeibe kerW. 
• Magyar Segélyző Szövetség : 
h'».zor kell J lt i v1zMg6latra, 
doan r ttcgm k"l1Jt•n a n t,kat .\ ov hhi roiui J,chivni, 
nuntlial D&ff;>olib k.11. rtáe ,nnl ,n1 · ri t rn,her vu 
k b gilltri.ltat a nny1 • 1k k1, •llfY 6, ·. 
a f haborul lagos W itas alatt k~t H'II helul aor ke-1.il m1 d ki m g at.ok-
k iodtk éti ra , akik arimit tol , k hu 6k k, 
IO' u án APROBB HIREK. 
nmdrn 
ratl k ~refre r f11go1t 102 poron katonát \ n~ 
Ab, J4k ffl&Kl1kllt a ,öxnek. 
oel) 1{1r harcok akadutlanul foln1ak aemmi 
•iili ~ tatko 1:: • 
• ál( 
Szükségünk van 
100 RANYASZRA U LODERRE 
l&S KOIIIPANIA MUNKASRA 
Madeira-Hill-Oark 
Coal Company ■ 
W laonbor1t. W Va tffarrtaon CountJ 
lr: Hl Ctarbburg, W' \'a 
A ml b&nJU&&fnk .olr: pfut lr:eTU-
nM mert a m11.nJ1a I en J6 .\ tin 
0 ¼ N 8 ü.h kht,u. dllak•1.dk. 
dolg: iunlr: minden n11p Pick otaa 7 
81 conttol M roulna utA.n 62-78 c<:>n• 
tet tbef(lnk klrolnk4nl Komplllla 
munkUOk n.po1:1ta U OO·Jl 60 k&-
runelr: Sd p 1-.ú,,o.k, ol('loc', hhtw-r bi .... 
.\aoakh úl Pk~nk T- 73 rua-
p.D)CMI e,n, J_,,. Bar:i.HSIJJJro, Cam-
brla County, Penna tt>leptlnllre Vo-
naton JojJön CrHIIOD•bOI, Pa. Pik 
\ ,m, 111,11 \.lódlh. xn.r1n1-.T\EK ____ ot:tn tS een,,, • muina utJ.11. co 
• L\I f,llO\J ,. "Ei<;T \JR(;l'J\ -.? 1 r zago l k e • aiÚM"OII rák ::~..!~':': 1:b ;:;n~::~niacbs~ 
A Liberty Loan és a hazafiság, 
telepQnkl!n WBF.ELl~tr ""~j!1f0~t~.!::TI • bAnJllól Tlllamoa .\ Tr a,mr) 1)1 partmcnt, \\ lll!h ban. IIOg) báhoru utin Hgl, 5Zes >H vlltallolllr: Solr: J6 burdlut:h.ú 
(.llaggar Betegaegélyzö Egyletek Szöi.~tkezete) 
ALAKULT: 1H92-b<n. 
1418 State St., Bridgeport, Conn. 
Tagja lehet minden testileg é• •ullemUer, i p i• 
rgf:azalgn 16-$0 rt' közUtli férfi é• nő, rallú i• nem• 
zeti.égi különbség nélkül. 
FEU'tTELI DIJ KORKl'/,()/VBStG NtLKI)/, $2.l}(J 
ti"/ TAGSAGI DIJ $2.00 
HAVI TAGSAGI DIJAK: 
" ··- $1.00 ··- u.u .. ,,n '210 IT 1.01 " ,.. .. 1%1 18 1.10 .. 1" ., 1 . 1.1„ 11 1.71 .. " .. l.2:U .. l.lHI .. " 21 115 " 1 „ .. ... " 
130 1 •· 
l.lO 2 
" 1.U IS "' 
., ... .. 1.49 16 ... .. "' .. 1.46 3í . '' .. " " 1 so 38 Z.10 60 líO f J~\I (,HO\ E ('{l\.L CO \fP\'.\l ltli,l'ton, I> (.', altl\l kmtlott Ö 1 1kk. 1 h1 kP k1nt'!k k Ni t'ln kdl to- Jöjjön ~:r•tl :::/ alr;f.:r!ehlllso-
, 
1 
'
1 
rn• mP. mu ('O 1 -'linden tag a /elVf'teü korának. meglelel6 haridijat ~ •" • ;;;;;;-.. u u u, mu u • u I u u u u u, u" u • . BARNESSBORO. Cam.bri& Co. P& J: /U.eti telJe• (leté/Nn. 
, .. 
" JU ll9 2.16 
Loganvidéki Bányászok! ~ , : Rigi tagok a jel,nl,gi koruknak megfelelő hacidijat 
lCér •t u~n uabott nablt & Tldélln csak • lopni IP,a,()"U "'7.& Latogassa meg : fizetik teljes tiletükiNIL 
Ueztt S• v e .n lr.kl bolt rnbJ.t h ne ho&aa10n rubtt ftl ■ Ontálgok alal.:ilhat6k az EggNiJt .illamok i• (,'ana-14ro Ntlam lr.lTilautJa a mlnU.t ff tlut„ IN l n. ruérU H , ■ 
~Lik~ c:i:,.~~~lllt m~~ rullll!t. ~:\~t;~~ klJ ~•n.rtlr:ba nei::1::.-:e y Dl a n s : !a a:~::::t r:;z::z~:·111:.hol o,ztálg ninea, három egyt"n 
elri.l alok ft~: p;:~~•m 
O 
.. ' t Quality Shop-ját : A/inden k érdez6t1ködé8re azonnal t'lÍlauol r. nyo,n 
Vitéz Gyula LOGAN W Va "I ,. a,,. 8 • .......... , ■ lai<'angokat küld a litk6ri himlal. 
~ .......... ~ ... ~............ :. Northfork legjobbüzlete"i n,uü JánOII Bölcsházg f'mncz ll"alk6 Jarw, 
• 
• 
;····MAGYAR·e.r.NYlsZö•K.:T·KERESöNK···· ;: 1 : elnllk. pérutárnok. titkar 2 
■ COUDI \\ \'L uolepGnllr a \ l,slnl&.11 Ha lwa7 !Í· 'Férfi, Dói fa gytnnekruha raktár. , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : s~:1:j tt!:ii :r&:~~~~'=t-:. ,~;.n,,;fiJ.'nJ':. k Jobb iruk, keveaehb pénsén. ---------------- ---■ lr:, t plom, lakola 81.QJ'a farmolr. 11 zelébt- n.n a 
■ 011 asere lli: M ml d n I klntetbn elóa1be.n rP- [ ' • d k" ' ' 
■ .,11,.,,,1u_,n fo,du • • k ' <kH ' " r, gy ar mm en ( reszere 
: LEOKIE FIRE CREEK COAL OOMP ANY 
■ "'"· ,.~·( I\II-:. 1-:11101.: (,, (;1•,wr"I :\hlnAl(f'r VISSZAÜT ... ■ FIR.ECO, Raleigh County. W. Va. , ...................... . 
A Clinchfield Coal Corporation 
DANTE, VA. 
UIT acl munlltt DICY NOmó m&l'}'ar bln74unaJr. Dante bl 
ban, vac1 a L&nrt>I munlr.ln!l WlLIJER, \'a pléuin. 
16 llllola van mlndltjt plé:tf'n. mt>lyekMn :i,i b6t1apt1 t1nlta 
11..1 t 111plom JOk u 41etvl11on1ok, 01011 
ltuo1 bliak, •lec nd6 •lz . ·•n mar,ar 
•o embern li: Tan hel1, zuhall.7•11lr 
A burd lra ul IO dollir 
Wrelr: uerh1t 
8t lr: IJ 10 l'l.llpüDl& 
r kea IPff U40 11& 
diaell 11 1;,enlln II U 4 naponta. 
lfu1nia0lr:aalr: 14 U napon 
lltr 61 50 ctlltli UN11ll:l11t a Urit t.as, 
dC• u rlnt 
l lr, maa .. •r Tllau t I lr.apnl lr 
a mn b6nl.;b e1Tlltc;oaltWrt 
Mr. LEE LONC, Vice President, DANTE, V A. 
~.: Northfork, W. Va. 
V t ----------
k1;1rr==========j] a gyonwr, de t"iuza ám, ha mo.toluin. ban.nak 
ule. Ha azt akarja, hr,gg jól d..elje magát, gon-
doz11i kell, mig pedig a Partoláral kell gondozni, 
niert k6ztudonuÚlu Ung, hO{llJ a Partola a legjobb 
• l~ghatáso,;abb gyomor- éa tsirtisrtitf) gyógyrn. 
t.·orJ..:a. Aki a Partolát használja, az nl'm szent>ed 
itrágytalanságban, de ugy ~11zik, mint a ftlrJ.·aJl, 
azt nf'm kinozzál.: nul'lfzU i zat-arok éa annak nf'm 
kell frlnie a B::t;krekt!dtsWI. Szóral <:Rak ürúlni 
tud a gyomrának. ,1 Partolát nagg dobozonkint 
egy dollúrirt küldi a Partoe patika, 160 Stt0nd 
.-1 u•., .\ 'eu· }'ork, ,\ Y 
é,, 
ho• 
The Peoples Bank 
Appalachia, Va. 
:Ylnt a 1u•T• 11 mutatja, N a 
ntlprek a bankja 
JU:Tf:TUi: l TA!\ _. K.\\r\. 
TOT f IZETt'XK! 
Joh■ Salur Mklnt,11• ma 
uv lr:ettslr.edli ~lr.e ban• 
lr.uhlt r„n D}Hf'lnelt „ lp:a,-
1at6!n1Jr F'ordalj:mall hoz- Ili,---------------------, 
ú•> blulomm,• m••••• baok• i l 1 
lnbe , mert llilunk mlndeza. Jla mn1Jl rendel egy doboz Partol.át, inggen kap az 1917 
nors • aukaUtrG. ellnt,Hlt eutcndúre egy miir,Jt1zie1 kil-itelü, diazn falinaptárt n7er 
!.----------------...: 
7 \1 GUSZTCS 2. 
A FIRST 
National Bank 
Coeburn, Va 
a l~bb, l••irna,o-obb & 
l~M"l.lb l.lan k u o"'i.ág e 
r-.-:.a#be-n. A l)(>l#-C"li. U'IJN 
bl.d.oN.k, mt'rl a Vl:'tttfü, M 
laa:qratók mlnd naK)'on lfl'Z• 
dag Nnbf'rek, aldlt11ek n.é-
)eu.{rü üzlMJ 1a~zl.fllat&lk ---\ ptlo~: 
3fr. !.. T. Slll~ATF., 
lll&I' tobb mint tb e,ntrnd,:,Je 
1'Ml a banknlll. 
K üfö11ÖIINI Uf'retlk a búlrMS 
ügyfeleket. 
H a azt akarja. hogy a ~nze 
fl"HI-Ucaül blztond•ban le-
,Ol"n N a kl"u-16-el la n,~ 
1-,·ea mln<lenbl"n t'lése,dwe. 
aklt:OC' • 1H'.'nM:t hetrene a 
FIRST 
National Bank-ha 
Coeburn, Va. 
~·················· : Találmányt 
: Kff. ·NYEX {'Sll'riAl,.BAT HA 
■ TL'D ERM&IWOXDOLKOD~J 
: ~pen MOSTAN 6a 4pen IT-
■ TEN van a felt.&lil6 nagy &l• 
lralma, egy ücr• condolat hlrt 
1-8 vagyont hot:hat: amit 1t:,pes 
megtenni, AZT TEGYE MEG 
MOST. 
Talilmtnyok 4-rt,kNek 61 ml 
mindenkin 9eClttlnk, hol'J" u 
övének t!rtO.t!t meckapja. Ha 
van taH.lmd..n:ra, va&J ha akar 
ec,et cslntlnf, trJon a1onnal 
UJ MAGYAR KONYVUKK.&RT 
t ast lnu·eo M pooto.an 
ellr:O.ldjük. 
Sukavatott aegltaégünk 61 
tantcaunlr. mln0.11 Ingyen kap-
bat6 '9 ba elküldi mlntijit 
Val'7 raj1At lb&gl'Af lelrú1al, 
lnuen meg1'1ugtljuk 61 ok-
mi.zlruer11. törTényea lguol-
AnJunkkal me~Mj0k, 
Mikor me~Hresttilr: a naba-
d&lmit, Jaltt köJW•t1nll:Gn hlr-
detj11.k .. •ii:éu. O"ligban, 
1 OGY AZT EL 19 ADHASSA. 
frod nlr:. a v!llg legna17<1bb 
bad.lml trodt,Ja, Wuhlnstou-
1 aaj6. Utubeser c!.ollin>a 
p ,1 '1ulr.ben vai.i c1m 
Victor J. Evans & Co. 
Yietor Build~f. t W11bingt1n, D. C. 
•••••••••••••••••••• 
'1AG l"AR H.~.VJ' ASZLAr 
A legujabb orosz meglepetés. 
basonl6 •••••••••~:i••••••••• 
